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Зависимость - особый путь жизни, связанный с поиском «идеальной» реальности. При помощи зависимости человек убегает от дискомфорта действительности. Но, будучи найденной, новая искусственная реальность разрушает здоровье и жизнь. Исходя из того, каким способом человек избегает собственной жизни, выделяются химические (фармакологические) и субстанциональные зависимости, при которых используются особые варианты поведения.
Исследованием зависимостей занимаются не только медицинские дисциплины (психиатрия, психотерапия, психология), но и социология, философия. Существует даже отдельная наука - аддиктология. В результате за последние 10 лет понимание механизмов и сущности зависимости значительно изменилось и расширилось. Под зависимостью стали понимать любую форму существования, при которой человек, воспринимающий реальность как дискомфортную, избегает её, вместо того, чтобы попытаться её изменить. Причём в качестве места для избегания выбирается искусственно изменённое состояние сознания. Новый подход в решении этой проблемы - это перенос акцента с проблемы зависимости к проблемам человека, к проблемам его личности. Особенности личности человека являются лишь одним из многочисленных факторов предрасположения к зависимости. Эти факторы обычно называются факторами риска. Под фактором риска понимается условие существования, характеризующееся наличием угрозы для развития негативного состояния. Фактор риска оказывает существенное влияние на переживание человеком кризисной ситуации. Соответственно факторам риска противостоят факторы защиты - особенности, ограждающие человека от зависимости. Если сумма факторов риска больше, чем сумма факторов защиты - можно говорить о предрасположенности или о «предзависимости». Если преобладающие факторы риска реализуются, можно говорить о «зависимости». Стимулируя защитные факторы и противодействуя факторам риска у конкретного человека и у его окружения, можно влиять на состояние «предзависимости». Чтобы определить факторы защиты и риска, необходима специально созданная методика для их выявления. Это значит, что она должна учитывать специфику зависимости, а не просто выявлять особенности личности обычным психологическим тестом. На базе неврологического отделения Сумской городской клинической больницы №4 было исследовано и выявлено 14 разновидностей зависимостей. Применяемая на практике специализированная тестовая программа «AntiAddictApplication» или АПФ - анализ и формирование предпочтений (А.В.Котляров) позволила выявить и оценить факторы риска зависимости и защитные факторы и у самого человека, и у его окружения. В программу включены тесты, помогающие выявить предрасположенность к следующим социально важным зависимостям: наркомания и алкоголизм, кибераддикция (зависимость от Интернета, компьютерных игр), синдром профессионального сгорания (трудоголизм).


